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DETERMINA~AO DO GRAU DE CONHECIMENTO 
ECOL6GICO DOS FUTUROS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
NA UTILIZA~AO DO ESPA~O NO SUL DO BRASIL 
joice Maria Feij6 Bianchini "' 
0 presente estudo e parte de uma pesquisa que procura identificar as lacunas 
na formac;ao tecnica de alguns profissionais cujas ac;6es tern trazido reflexos im-
portantes para o ambiente natural. Parte significativa da degradac;ao ambiental 
ocorrente atualmente no Brasil poderia ser, senao evitada, pelo menos atenuada, 
atraves de praticas adequadas de manejo ambiental. Assim, esta pesquisa procura 
trazer a discussao este aspecto, ao determinar o grau de conhecimento ecol6gico 
dos futuros profissionais nas areas de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e En-
genharia Civil na regiao Sui do Brasil. 
A POUTICA DE PRESERVA(:AO AMBIENTAL NO BRASIL 
A preocupac;ao governamental em lanc;ar uma polftica de controle da polui-
c;ao e preservac;ao do meio ambiente foi manifestada apenas em 1974, como lanc;a-
mento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL - GOVERNO FEDE-
RAL, 1974) . 
Ao mesmo tempo, em que nessa polftica se reconhecia que o combate a polui-
c;ao ja era importante, e de que o Brasil precisava defender, sistematica e pragmati-
camente, o seu patrimonio de recursos naturais, essa polftica ressaltava tambem a 
necessidade de reconhecer que a "poluic;ao da pobreza" ainda constituia-se priori-
dade imperiosa no pais. A polftica de preservac;ao do equilibria ecol6gico deveria 
ter flexibilidade, uma vez que o pais dispunha ainda de amplas areas niio poluidas. 
Sobre o entendimento da situac;ao do Brasil no tocante ao controle da poluic;ao e a 
preservac;ao dos recursos naturais, o II PND concluiu que "a polftica a seguir e de 
equilibria, para conciliar o desenvolvimento em alta velocidade com o minima de 
efeitos danosos sobre o ambiente e garantir o uso racional dos recursos do pais, 
com garantia de permanencia dos de carater renovavel". As diretrizes des sa polfti-
ca buscavam justificativas para a degradac;ao ambiental com o argumento de que 
niio se podia limitar os pafses subdesenvolvidos do acesso ao estagio de sociedade 
industrializada, sob pretexto de canter o avanc;o da poluic;ao em nfvel mundial. 
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0 "Projeto de Reconstru~iio Nacional" do Governo Collar tambem contem-
plava dentro de suas a~6es setoriais, a atua~iio da Secretaria do Meio Ambiente 
(SEMAM/PR) , dentre outras . Segundo este plano, as atribui~6es desta Secretaria, 
na condu~iio da politica ambiental, eram sistematizadas em tres conjuntos basicos. 
Dentre estes, ressaltamos aquele relacionado com a educa~iio ambiental, que visa-
va a mobiliza~iio da coletividade, o monitoramento e fiscaliza~iio de caniter pre-
ventivo e repressivo dos agentes poluidores e predat6rios, e a gera~iio e difusiio da 
ciencia e tecnologia para utiliza~iio sustentada dos recursos do meio ambiente (BRA-
SIL- PRESIDENTES, 1990- (F. COLLOR), 1991) . 
Entretanto, as a~6es governamentais , visando ao nipido desenvolvimento do 
pais, niio seguiram as diretrizes do II PND e do Projeto de Reconstru~iio Nacional 
no tocante a manuten~iio do equilibria ambiental. As conseqiiencias s6cio-ambi-
entais destes pianos sao hoje evidentes, materializadas na degrada~iio ambiental 
crescente . Portanto, o pais continua carecendo de politica eficaz de prote~iio e 
conserva~iio do meio ambiente. 
Mais recentemente, a preocupa~iio mundial em apontar solu~6es para o de-
sequilibrio ecol6gico, foi expressa na Conferencia das Na~6es Unidas sabre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida de 3 a 14 de junho de 1992 no Rio de 
Janeiro, atraves da chamada ''Agenda 21 ". Este documento constitui-se num ca-
talogo dos encargos da coopera~iio global em pro! do meio ambiente e do desen-
volvimento. Portanto, a Agenda 21 contempla urn plano de a~iio para o proximo 
seculo onde configura urn programa global de politica de desenvolvimento e de 
polftica ambiental elaborado conjuntamente pelo Norte e pelo Sui, valido igual-
mente para os paises industrializados e os em vias de desenvolvimento, embora 
com destaques e exigencias diferentes para os dois grupos. Os paises industriali-
zados sao instados , em particular, a levar em conta, nas suas politicas de energia, 
transporte, economia, agricultura e comercio, as diretrizes da Agenda 21, bern 
como a intensificar seus esfor~os no campo da politica de desenvolvimento: o 
combate a pobreza, a politica demogriifica, a educa~iio , a saude, ao abastecimen-
to de agua potavel, ao saneamento, ao tratamento de esgotos e de detritos, a 
agricultura e ao desenvolvimento rural, bern como ao gerenciamento sustentavel 
dos recursos hidricos e de solo, inclusive as florestas . Para permitir o acompa-
nhamento e a verifica~iio dos processos de adapta~iio da Agenda 21, nos paises 
industrializados e nos em vias de desenvolvimento, no sentido do "desenvolvi-
mento sustentavel", foi criada uma comissao de alto nivel , subordinada ao Con-
selho Economico e Social das Na~6es Unidas (FUNDAc;Ao KONRAD-ADENAU-
ER-STIFTUNG, 1992). 
No entanto, para que uma politica de controle da polui~iio e preserva~iio do 
meio ambiente, como apresentada pelo II PND e pela Agenda 21 , possa ser efetiva-
mente implementada no Brasil, urge a necessidade de forma~iio de profissionais 
especializados com mentalidade conservacionista, sobretudo naquelas areas rela-
cionadas ao uso do solo, urbana e rural. 
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0 problema da degrada~ao ambiental no pais e complexo. Suas causas re-
montam de raizes hist6ricas, culturais e principalmente macroeconomicas no ce-
mirio mundial, sendo caracterizado pela existencia de urn espa~o de interse~ao 
dentro da estrutura institucional estabelecida, no ambito da forma~ao academica 
dos atores sociais cujas a~6es se refletem direta ou indiretamente na qualidade 
ambiental. Como mencionado por CAPELETTO (1992), nosso mundo paga urn 
alto prer;o por ter educado gerar;6es que sempre tomaram decis6es priorizando 
criterios economicos e locais em detrimento de uma visao ecol6gica e planetaria. 
Portanto, o presente trabalho foi desenvolvido a fim de realizar urn diagn6sti-
co do grau de conhecimento ecol6gico dos profissionais ligados as areas de agrono-
mia, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, ja que estes seriam diretamente 
responsaveis pela ocupar;ao dos solos urbana e rural, considerando tambem a inci-
dencia de fatores politicos, nao incluimos aqui os ge6grafos, uma vez que estes 
profissionais estao diretamente ligados ao planejamento da utilizar;ao do espar;o e 
nao com a execu~ao da utiliza~ao propriamente dita. Abordamos aspectos das pos-
siveis causas, apesar de nao podermos reduzi-las a urn unico fator. Buscamos, par-
tanto, explicar;oes para nossas indagar;6es a respeito da seguinte questao: Estarao 
estes futuros profissionais preparados para atender as repercuss6es de suas ar;6es? 
METODOLOGIA UTILIZADA 
A presente pesquisa foi dividida em duas etapas: (1) aplicar;ao de urn questiona-
rio contendo 10 quest6es discursivas envolvendo temas centrais da teoria ecol6gica 
moderna; (2) analise da grade curricular dos cursos envolvidos na pesquisa. 0 questi-
onario foi aplicado nos cursos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 
Civil de Universidades Publicas (Federais e Estaduais) e Privadas (Leigas e Confessio-
nais) da Regiao Sui (Tabela 1). Em cada curso foi aplicado o questionario a 10 alunos 
de 1° ano e 10 alunos de 5° ano, perfazendo urn total de 560 questionarios. As respos-
tas foram analisadas seguindo-se urn gabarito baseado nos conceitos ecol6gicos apre-
sentados por ODUM (1988), pelo WORLD RESOURCES INSTITUTE (1990), pela 
FUNDA<:;AO KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG (1992) e por SACHS (1993). 
A cada resposta foi atribuida urn escore de 0 (resposta incorreta), 0,5 (res-
pasta parcialmente correta) ou 1 (resposta totalmente correta). Os escores obtidos 
pelos alunos foram analisados segundo o curso e o ano que freqiientam, atraves de 
analise de variancia de Kruskall-Wallis, adotando-se urn nivel de significancia de 
5%. Nos casas onde houve diferen~as significativas, foi aplicado o teste a posteriori 
descrito em CAMPOS (1979). 
Na segunda etapa do estudo, foram analisadas as grades curriculares dos cur-
sos de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil das Universidades 
listadas na Tabela 1. Neste caso, foram analisadas a carga horaria total de cada 
curso (horas/aula), a carga horaria das disciplinas que abordam quest6es ambien-
tais (horas/aula), bern como a rela~ao percentual entre estas duas cargas horarias. 
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TABELA 1 - RELA~AO DAS UNIVERSIDADES E RESPECTIVOS CURSOS ONDE FORAM 
APLICADOS OS QUESTIONARIOS PARA DETERMINA~AO DO GRAU DE CONHECIMENTO 
ECOL6GICO DOS ALUNOS DE PRIMEIRO E QUINTO ANOS E AVALIADAS 
AS GRADES CURRICULARES- REGIAO SUL/BRASIL- 1996 
0 GRAU DE CONHECIMENTO ECOL6GICO 
Os resultados da primeira etapa indicaram que, de modo geral, o grau de 
conhecimento ecol6gico dos futuros profissionais envolvidos com a ocupa~ao do 
espa~o, e insatisfat6rio. Esta afirmativa baseia-se no fa to de que o aproveitamen-
to medio do conjunto dos alunos avaliados foi inferior a 50% (Fig. 1). Como pode 
ser observado na figura 2, este fato e notavel tanto para os alunos de 1° ano, 
quanto para os de 5° ano, independentemente do curso avaliado. Pode ser nota-
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do tambem que os alunos do curso de Agronomia demonstram urn incremento 
significativo no seu grau de conhecimento ecol6gico ao Iongo de sua passagem 
pelo curso universitario, enquanto aqueles de Arquitetura e Urbanismo e Enge-
nharia Civil apresentam uma redU(;ao significativa nesse grau de conhecimento. 
Na figura 3, denota-se que os alunos de 1° ana do curso de Agronomia a pres en-
tam urn grau de conhecimento ecol6gico significativamente inferior aqueles dos 
alunos de 1° ana dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 
Quanta aos alunos de so ana, observa-se o contrario, ou seja, os alunos do curso 
de Agronomia apresentam urn grau de conhecimento ecol6gico significativamen-
te superior aqueles dos outros dais cursos. Cabe ressaltar tambem, o fato de que 
o grau de conhecimento ecol6gico obtido pelos alunos do so ana do curso de 
Agronomia e semelhante aqueles apresentados pelos alunos de 1° ana dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Isto parece demonstrar que os 
alunos de Agronomia adquirem no curso universitario aqueles conhecimentos 
que ja foram adquiridos pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 
Civil no 2° grau. 
ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS 
Os resultados da segunda etapa do estudo, demonstraram que a carga horaria 
total dos cursos avaliados e sempre superior aquela exigida pelo MEC, que e de 
3.600 horas/aula (MEC, 1981; ABM/GRAPEL, 1991). Observou-se tambem que a 
carga horaria das disciplinas envolvidas com as quest6es ambientais nos cursos 
avaliados nao ultrapassa em media 160 horas/aula, o que representa em torno de 
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CONSIDERA«;OES FINAlS 
A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que o grau de conheci-
mento ecol6gico dos futuros profissionais que atuarao na ocupac;ao dos espac;os 
urbano e rural no Sui do Brasil, e insatisfat6rio. A que ou a quem atribuir entao 
este fato, ou seja, esta falha na educac;ao e formac;ao ambientalista de profissionais 
que, ap6s a conclusao de seus estudos, estarao tomando decis6es importantes e ate 
mesmo irreversiveis quanto a ocupac;ao dos espac;os urbano e rural? 
A lacuna na formac;iio ambiental destes profissionais poderia estar relaciona-
da a algum(ns) fator(es) s6cio-econ6mico(s) ou atribuida a politica educacional 
brasileira. Quanto a este ultimo aspecto, pode-se dizer que, sob nosso ponto de 
vista, o sistema educacional brasileiro esta preocupado ou direcionado para a for-
mac;ao especifica em cada area de estudo, nao levando em considerac;iio a formac;iio 
integral do cidadao consciente, nao s6 do ponto de vista dos aspectos politicos, 
sociais e econ6micos, mas tambem humanisticos e ambientais. Alem disso, ele nao 
estaria levando em considerac;ao o fato de que todo o cidadao faz parte do meio 
onde esta inserido, continuando com aquela ideia de que o homem nao se inclui no 
meio ambiente e sim que este esta ai para suprir suas necessidades. Neste contex-
to, REIGOTA (1995), afirma que a educac;ao ambiental e uma proposta que altera 
profundamente a educac;ao como a conhecemos, niio sendo necessariamente uma 
pratica pedag6gica voltada para a transmissao de conhecimentos sobre ecologia, 
entretanto este mesmo autor reconhece a ecologia como uma ciencia que tern uma 
importante contribuic;ao a dar a educac;ao ambiental. 
Aqui, ingressamos no ponto que consideramos mais importante, ou seja, a 
relac;ao entre educac;iio ambiental e ecologia. Pensamos que uma niio pode existir 
sem a outra, ou seja, para se praticar educac;ao ambiental e necessaria possuir urn 
minimo de conhecimentos de teoria ecol6gica. Consideramos que nao se pode dis-
cutir, proteger ou defender aquilo que nao se conhece, e a educac;ao ambiental nao 
deve ser vista apenas como a disciplina que trata de quest6es do ambiente ou urn 
agregado de termos a serem decorados pelos alunos, mas sim uma disciplina que 
desenvolva a mentalidade critica, onde se aplique os conhecimentos da teoria eco-
16gica na pratica preservacionista, despertando assim uma visao critica sobre as 
quest6es ambientais. 
Assim, quando discutimos a questao da degradac;ao ambiental, nao podemos 
atribuir a culpa unicamente aos profissionais ligados a ocupac;ao do espac;o, os mes-
mos nao recebem uma adequada formac;ao, ja que nao possuem diversos conheci-
mentos ecol6gicos basicos, e, portanto, nao sao conhecedores dos aspectos que en-
volvem o ecossistema, sua importfmcia, sua func;ao ou atitudes para preserva-lo e ate 
mesmo recupera-lo diante de uma agressiio que venha a causar urn desequilibrio. 
Para PIAZZA (1991), o individuo s6 pode ser moralmente responsavel pelos atos 
cuja natureza conhece e cujas conseqiiencias pode prever, alem do que, por se reali-
zarem na ausencia de uma coac;iio extrema, estao sob seu dominio e controle. 
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0 produto final dos cursos que pesquisamos, sao profissionais que lidarao com 
a ocupa<;ao do espa<;o urbana e rural , profissionais estes que nao apresentaram, ao 
nosso ver, urn grau de conhecimento necessaria para uma pratica consciente da uti-
liza<;ao deste espa<;o em termos ecol6gicos. Este fato poderia ser atribuido a uma 
serie de fatores dentro da politica educacional adotada pelo MEC. Apesar deste or-
gao estipular algumas disciplinas de cunho ecol6gico dentro do curricula minima 
destes cursos (Agronomia: Ciencias Humanas e Sociais e Ciencias do Ambiente; 
Arquitetura e Urbanismo: Estudos Sociais e Ambientais; Engenharia Civil: Ciencias 
do Ambiente), o numero destas e pequeno e a carga horaria e baixa. Alem disso, 
estas disciplinas sao geralmente consideradas como materias marginais e o MEC nao 
exige profissionais especializados em ecologia para a pratica destas disciplinas. 
Na decada de 80, discutiu-se a implementa<;ao da educa<;ao ambiental como 
disciplina integrante do curricula escolar, porem, foi vetada pelo Conselho Federal 
de Educa<;ao com a justificativa de que esta deve permear em todas as demais 
disciplinas (REIGOTA, 1994). Pensamos tambem que a educa<;ao ambiental nao 
deva ser parte integrante do curricula escolar e sim constituir t6picos dentro das 
demais disciplinas sempre que cabivel. Porem, aqui enfrentamos urn novo dilema: 
como inclui-la se os profissionais nao estao preparados para tal? Nao possuindo o 
conhecimento tecnico para praticar conscientemente sua atividade? 
Ja na conferencia de Tbilise (WILKE, 1987), foi declarada a importancia da for-
ma<;ao de profissionais qualificados em educa<;ao ambiental, considerando esta como 
sen do uma atividade prioritaria. PENTEADO ( 1994) compartilha desta opiniao afir-
mando que as quest6es ecol6gicas reclamam, de urn lado, a necessidade de serem 
analisadas pelas Ciencias Humanas; de outro, a forma<;ao de uma consciencia atraves 
de professores portadores desta consciencia e, portanto, portadores, em alguma medi-
da, dos conhecimentos decorrentes de uma abordagem s6cio-politica da questao. 
Assim, para a resolu<;ao da questao da forma<;ao ambientalista, poderiamos 
recomendar que os professores fossem preparados para tal, tanto em nivel do 1°, 2° 
como do 3° grau. Esta prepara<;ao poderia ocorrer ja no curso de magisterio, ou 
ainda atraves de reciclagem, cursos preparat6rios, cursos de extensao universitaria 
e ate mesmo dentro do curso superior em questao, onde caberia, neste caso, se ter 
uma disciplina especifica, nao s6 nos curso5 de licenciatura, mas tambem nos de-
mais cursos. 0 ideal seria que a Universidade preparasse nao s6 profissionais, mas 
sim cidadaos conscientes. S6 assim, os educandos estariam preparados para a pra-
tica consciente da mentalidade preservacionista e ambientalista. 
Entretanto, cabe lembrar que, conforme relatado pelo proprio governo brasi-
leiro na Conferencia das Na<;6es Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to, apesar da educa<;ao ambiental figurar na Constitui<;ao como uma responsabili-
dade do Governo, juntamente com a promo<;ao da consciencia social em defesa do 
ambiente, e das leis federais , decretos, constitui<;6es estaduais, leis municipais , 
regras e decretos administrativos fornecerem amparo compuls6rio para a educa<;ao 
ambiental em varios niveis, a efetividade destas medidas esta comprometida pelos 
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problemas estruturais e a falta de facilidades para a adequada educa(_;ao formal no 
pafs (BRAZIL- PRESIDENCY OF THE REPUBLIC - INTERMINISTERIAL 
COMMISSION FOR THE PREPARATION OF THE UNITED NATIONS CON-
FERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1992). 
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